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5IF $PNNJTTJPO MBVODIFE UIF EFCBUF PWFS UIF
GVUVSFEJSFDUJPOPGTVQQPSU GPSSVSBMEFWFMPQNFOU
PO+VMZXIFOJUBOOPVODFEBQSPQPTBMGPSBOFX
SFHVMBUJPO BT QBSU PG UIF GJOBODJBM QFSTQFDUJWFT
	o
 QBDLBHF UP CF EFDJEFE CZ UIF $PVODJM
5IFSVSBMEFWFMPQNFOUQSPQPTBM	
DPOUBJOTBTFSJFT
PG JOJUJBUJWFT BJNFE BU SFPSJFOUJOH SFJOGPSDJOH
BOETJNQMJGZJOHFYJTUJOHQPMJDZ5IF$PNNJTTJPOT
QBDLBHFJODMVEFTQSPQPTBMTGPSBTJOHMFSVSBMEFWFM
PQNFOU GVOE 	&VSPQFBO "HSJDVMUVSBM 'VOE GPS
3VSBM %FWFMPQNFOU





JO UIF OFX GJOBODJBM QFSJPE XJMM CF SVSBM EFWFMPQNFOU
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5IF $PNNJTTJPOT QSPQPTFE OFX SVSBM EFWFMPQNFOU
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 4PDJBM 	BYJT 
 *NQSPWJOH UIF RVBMJUZ PG MJGF JO
SVSBMBSFBTBOEQSPNPUJOHEJWFSTJGJDBUJPOPGFDPOPNJD
BDUJWJUJFTUISPVHINFBTVSFTUBSHFUJOHUIFGBSNTFDUPS
BOE PUIFS SVSBM BDUPST 	UP BEESFTT TVDI QSPCMFNT BT




*O BEEJUJPO UIF -FBEFS ACPUUPN VQ BQQSPBDI UP MPDBM
EFWFMPQNFOU TUSBUFHJFT JT JOUFHSBUFE JOUP SVSBM EFWFMPQ
NFOUQSPHSBNNJOH"NJOJNVNPGPG&6GVOEJOH
IBTUPCFTQFOUPOUIF-FBEFSBQQSPBDI
" OFDFTTBSZ TUFQ JT UP TJNQMJGZ BT NVDI BT QPTTJCMF UIF
MBSHF OVNCFS PG QSPHSBNNFT EJGGFSFOU QSPHSBNNJOH
UZQFT BOE EJGGFSFOU GJOBODJBM NBOBHFNFOU BOE DPOUSPM
TZTUFNT DVSSFOUMZ PQFSBUJOH 5IJT DBO CF BDIJFWFE CZ
CSJOHJOH SVSBM EFWFMPQNFOU VOEFS B TJOHMF GVOEJOH BOE
QSPHSBNNJOH GSBNFXPSL CVU BMTP CZ DMBSJGZJOH UIF
PWFSBMM TUSBUFHZ BU &6 MFWFM 5IF $PNNJTTJPO QSPQPTFT
UP QSFQBSF BO A&6 TUSBUFHZ EPDVNFOU GPS SVSBM EFWFM
PQNFOUXIJDIXJMMTFSWFBTUIFCBTJTGPSOBUJPOBMSVSBM
EFWFMPQNFOU TUSBUFHJFT BOE QSPHSBNNFT *U XJMM TFU PVU
&6QSJPSJUJFTGPSUIFUISFFQPMJDZBYFT
'PSFBDIPG UIFQPMJDZBYFTB SBOHFPGNFBTVSFTXJMMCF
BWBJMBCMF GPS.FNCFS4UBUFT UPEFTJHO UIFJS SVSBMEFWFM
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